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1.2. SPECIÁLIS BIBLIOGRÁFIÁK 
1.2.1. Anafóra és fókusz mint a szövegfelépítés eszköze 
A Focus and Coherence in Discourse Processing című kötet (= RTT22; tartalmi be-
mutatását lásd a Repertóriumok részben) az adott témára vonatkozóan egy közel nyolc-
száz tételből álló bibliográfiát tartalmaz. Az alábbi bibliográfia ennek néhány monogra-
fikus tételét tartalmazza. 
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1.2.2. Hipertextus—hipermédium 
Az elektronikus szövegfeldolgozásban az úgynevezett hipertextus és hipermédium 
egyre jelentősebb szerepet játszik. Az alábbi bibliográfia az ebbe a témakörbe tartozó 
néhány újabb keletű publikáció adatait tartalmazza. 
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